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Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae) conhecida como “vespa-da-
galha do eucalipto” é uma praga exótica, pertence à subfamília Tetrastichinae, 
família Eulophidae, superfamília Chalcidoidae. Encontrada no Brasil no ano de 
2008 em várias espécies e clones de Eucaliptus sendo considerada uma praga 
potencial do eucalipto e devido sua capacidade de geração de danos e 
reprodução vem causando perdas em todo país. Em 2013 foi descrito no Brasil o 
parasitoide Megastigmus brasiliensis associado a L. invasa. Parasitoides do 
gênero Megastigmus também foram encontrados associados a galhas em Israel e 
na Turquia. Objetivo deste trabalho foi avaliar a longevidade dos adultos de M. 
brasiliensis quando submetido a diferentes temperaturas. Os parasitoides recém 
emergidos foram individualizados em tubos de vidro 15cm de altura por 6cm de 
diâmetro com 40 repetições sendo acondicionados em câmara climátizada 
separados em  quatro tratamentos (1) 14ºC, (2) 18ºC, (3) 22ºC e (4) 26ºC. Como 
resultado podemos perceber um efeito inversamente proporcional entre a 
temperatura e a longevidade deste parasitoide. A influência da temperatura sobre 
a longevidade de adultos de M. brasiliensis tem uma importante aplicação prática 
no Brasil devido as grandes variações climáticas entre as regiões produtoras de 
eucalipto. Ainda auxiliando no desenvolvimento de protocolos de criação massal 
deste inimigo natural para utilização em programas de controle biológico. 
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